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PORTARIA N.º 115/CCB/2015, DE 15 DE JUNHO DE 2015. 
 
 
Designação de Coordenador de Ensino de Histologia 
do Departamento de Ciências Morfológicas. 
 
 
A Diretora do Centro de Ciências Biológicas, no uso de suas atribuições 








Art. 1º  REVOGAR a partir de 30 de junho de 2015 a Portaria 265/CCB/2013 que 
designa o professor Ericson Kubrusly Gonçalves para o cargo de Coordenador de Ensino 
de Histologia do Departamento de Ciências Morfológicas, pelo período de 2 (dois) anos a 
partir de  06/01/2014, com atribuição de carga horária de 4 (quatro) horas semanais. 
 
 
Art. 2º  DESIGNAR o professor Ericson Kubrusly Gonçalves para o cargo de 
Coordenador de Ensino de Histologia do Departamento de Ciências Morfológicas, pelo 
período de 2 (dois) anos a partir de  01/07/2015, com atribuição de carga horária de 4 
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